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REVISTA DIGITAL TIA 
EDITORIAL 
La revista  digital  TIA, Tecnología Investigación y Academia, adscrita a la  Facultad  de  
Ingeniería  de la Universidad  Distrital  Francisco José  de Caldas, tiene el propósito de 
compartir las  experiencias  que  fomenten  el fortalecimiento en la  Tecnología, la  
Investigación y  la Academia , es  así  que  se  convierte  en un medio  para  comunicar  y 
difundir  los  aportes,  los métodos y  la  visión   de  los  actores en  los diferentes ámbitos 
de la teoría  y la práctica,  mediante   escritos que sean el resultado de la   investigación,  
la reflexión y la revisión  de  temas  o estudios de caso, académicos y/o profesionales 
En  nombre  de la  reflexión,   quisiera soslayar unas palabras acerca de la creatividad en 
concordancia con el rol fundamental que juega en el quehacer del ser humano hoy día, 
para lo cual introduciré el concepto según  Sigmund Freud: “El mundo en el que vivimos 
es el descubrimiento de principios, reglas  y leyes que ponen orden al caos; Simplificamos 
el mundo de los fenómenos pero no podemos evitar su  falsificación al hacerlo,  
especialmente cuando estamos Frente a procesos de desarrollo y cambio”. 
Es de esta manera que la creatividad es una destreza personal del ser como individuo  y 
es por ésta razón, que nosotros como personas la desarrollamos de manera contextual a 
partir de las experiencias que nos construyen.  El problema  básico es cómo generar un 
espacio donde se pueda optimizar su desarrollo. En primer lugar se  debe dar una 
respuesta a las necesidades básicas de  aprender, identificar, propiciar, promover  y 
estimularla [creatividad] y esto se debe realizar mediante el fortalecimiento y la 
potencialización de los procesos  educativos , vivenciales  y  reflexivos, que  conlleven a 
generar  el  pensamiento creativo  representado por la fluidez, la flexibilidad, la  
originalidad, la  elaboración entre  otros. 
Ahora bien, en  lo referente a  la temática de  la revista TIA, ésta está  enmarcada  en la  
importancia  de  ser creativos, innovadores… de ver  soluciones  donde  otros  no las ven. 
De  despertar la capacidad  de  asombro ante  las  cosas  y  de tener  ideas  nuevas  y  
útiles, de  dar una  visión  diferente  a  las  situaciones  que se presenten. 
Invito a  todos  los actores  involucrados  en temas  de  Tecnología, Investigación y 
Academia , a potencializar  los procesos  creativos  propios y permitir  que estos  se den  
en  los  demás, generando ambientes  efectivos  y eficaces. 
Recordemos que  la capacidad de  generar  preguntas  es  más  importante  que la de dar   
respuestas… las  preguntas  permiten indagar, escrudiñar, investigar, confrontar  y son la  
base  para  que  se genere cambios y se  optimicen procesos. 
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